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A balzsamkörtét tárgyaló közleményünk 1. részében 
röviden ismertettük azt az 1960-as évek óta tartó iz-
galmas kutatást, ami a termésben feltételezett inzulin-
szerű anyagok előállítására és jellemzésére irányul [1]. 
Bár ma már a humán inzulin a fejlett világban minden 
beteg számára hozzáférhető, ez nem mondható el a 
harmadik világ betegeiről. Számukra egy helyileg 
könnyen elérhető, hasonló hatású, megbízható szernek 
hatalmas jelentősége lenne. Többek között ez a fő mo-
tiváló tényezője a „növényi inzulin” kitartó keresésé-
nek Indiában, Kínában, Tajvanon és Thaiföldön. Fő-
ként ezekben az országokban gyarapodnak gyors 
ütemben a növénnyel és termékeivel kapcsolatos sza-
badalmi bejelentések is. Ezen túlmutató elvi jelentősé-
gű kérdés azonban az, hogy vannak-e a növényvilág-
ban az inzulin hatását utánzó (inzulinomimetikus) 
peptid típusú anyagok, amelyek kiindulási nyersanya-
ga bőséges, hatásosságban és biztonságosságban kon-
kurálni tudnak az állati eredetű anyagokkal, és ame-
lyek a terápiában is kényelmesen alkalmazhatók. Ezért 
láttuk indokoltnak közleményünk 1. részében a teljes, 
egyértelmű bizonyítékok hiányában a nyilvánvalóan 
kockázatos „A növényi inzulin nyomában” alcím vál-
lalását. A közlemény megjelenését követő újabb szak-
irodalmi keresés egyik fontos eredményeként öröm-
mel tapasztaltuk, hogy két kínai gyógyszerkutató cso-
port együttműködésével nemrég olyan eredmények je-
lentek meg, amelyek defi nitív bizonyítékként foghatók 
fel a Momordica-peptidek felépítésére és inzulinszerű 
hatására vonatkozóan. A Nanjingi Center of Drug 
Discovery és a Guiyang Medical University kutatói-
nak sikerült a Khanna, majd Bishwajit csoportja által 
leírt MC2 jelölésű, mindössze 10 aminosavból álló (1. 
ábra), vízoldékony, inzulinszerűen ható peptidet szi-
lárd fázisú szintézissel jó kitermeléssel előállítani, és 
alloxánnal diabéteszessé tett egereken a hatásosságát 
igazolni. 
A peptidmolekula felépítésében nem hasonlít az in-
zulinhoz, és nem azonos egyetlen növényből korábban 
előállított peptiddel sem. Hatásossága alloxán nal dia-
béteszessé tett egereken (i.p. adagolás 10 napig) 1 mg/
kg dózisban meghaladta 100 mg/kg metformin hatá-
sosságát [2].
A fenti eredmények láttán jelezzük, hogy 2010-ben 
egy rokon faj, a Momordica cymbalaria terméséből 
in diai-amerikai kooperációban szintén izoláltak egy új 
17 kDa molekulatömegű proteint (M.Cy protein), 
amely sztreptozotocinnal diabéteszessé tett patká-
nyok ban 2,5 mg/kg i.p. és s.c. adagolásban szignifi -
káns antihiperglikémiás hatást mutatott, de nem vál-
tott ki hipoglikémiát. A teljes hatás 4-6 óra alatt ala-
kult ki, ami emlékeztet a Yibchok-Anun és munkatár-
sai által a Momordicából korábban leírt „slow acting 
peptide” hatásra. Az M.Cy peptidnek csak az N-termi-
nális első 7 aminosavjának szekvenciáját tudták meg-
határozni, és az nem hasonlít sem az MC2 proteinére, 
sem az inzulinéra (1. ábra) [3, 4].
Az említett indokok, és az a remény, hogy lehet 
olyan újszerű, magas aktivitású peptideket 
találni a növényvilágban, amelyek szinteti-
kus úton is előállíthatók, szerkezetük jól mó-
dosítható, kényelmesen és változatos módo-
kon adagolhatók, továbbá nem okoznak hipo-
glikémiát, minden bizonnyal további fejlő-
dést fognak eredményezni ezen a ma nagyon 
fontos terápiás területen.
A fenti eredmények újabb példát jelente-
nek arra a már nagyon sokszor bebizonyoso-
dott tényre, hogy a növényvilág is képes a 
korábban kizárólag az állatvilág specifi ku-
mának tartott anyag(csoport)ok előállítására. 
Felfedezésük gyakran a véletlen, vagy kitartó 
szisztematikus kutatás eredménye. Ilyen friss 
példa a progeszteron leírása magasabb rendű 
növényekből [5]. Azt is láthatjuk, hogy az 
ilyen jelentősnek tartott növényi anyagok sok 
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1. ábra: Az MC2 peptid felépítése, illetve az M.Cy és az inzulin 
α-láncának részlete
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esetben részben vagy teljesen feleslegessé teszik az 
eredeti forrást, a növényi nyersanyagot. Leírásukat 
ugyanis nagyon gyorsan követi szintézisük, vagy bio-
technológiai úton történő előállításuk [6].
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Pharma és Flóra 
– fi toterápiás továbbképző folyóirat gyógyszerészeknek is
Az elmúlt bő két évtizedben a növényi alapú gyógyszerek és gyógytermékek egyre nagyobb súllyal szerepelnek a betegségek gyógyításában és 
megelőzésében. A racionális fi toterápia megvalósulását nehezíti, hogy a termékkategóriák és a terápia résztvevői erősen polarizáltak. A több ezer 
készítmény áttekintése, beillesztése a terápiába, a prevencióba vagy az egészségmegőrzésbe nehezen teljesíthető feladat. A fi toterapeutikumokat 
alkalmazók köre pedig a szakorvosoktól a természetgyógyászokon át az öngyógyítást végzőkig terjed, akiknek orvosi, fi toterápiás ismereteinek mélysége 
nyilvánvalóan egészen eltérő.
Mivel a fi toterápia a gyógyászat része, a kezelés meghatározása és felügyelete jelentős részben az orvosok kompetenciája. Ezt felismerve indítottuk 
útjára 2010-ben a Pharma és Flóra című, háziorvosoknak szóló fi toterápiás folyóiratot. A lap ma már 6800 példányban jelenik meg, és az alapellátásban 
dolgozók zöméhez eljut. A folyóirat a jó értelemben vett egységes orvoslást szem előtt tartva arra törekszik, hogy bemutassa azokat a gyógynövényeket, 
fi toterapeutikumokat, amelyek a velük kapcsolatos humán bizonyítékok révén joggal tekinthetők a modern, bizonyítékokon alapuló orvoslás részének 
vagy jelentős szerepet játszhatnak a betegségek megelőzésében, az egészség megőrzésében. Célja, hogy szakszerű, a gyakorlatban is alkalmazható 
ismereteket közvetítsen, bepillantást nyújtson a legújabb kutatási eredményekbe, a nemzetközi trendekbe. 
A Pharma és Flóra szerkesztőbizottságának (prof. Hohmann Judit, prof. Kéry Ágnes, prof. Szabó László Gy., prof. Szendrei Kálmán, prof. Kalabay László, 
prof. Gyurkovits Kálmán, Zupkó István és Eőry Ajándék; főszerkesztő Csupor Dezső) törekvése, hogy a racionális fi toterápia hazánkban is a jelentőségének 
megfelelő szerepet kapjon a gyógyításban. Az évente négyszer megjelenő lap bővülő szerzőgárdájával ennek megfelelően az objektív és a napi 
gyakorlatban is hasznosítható ismeretterjesztést szolgálja. 
Mivel a fi toterapeutikumokkal kapcsolatos tanácsadás javarészt gyógyszerészi feladat, célunk volt, hogy az egy éve fennálló Pharma és Flóra 
a gyógyszerészkollégák számára is elérhetővé váljon. Ezt, a lapot ismerő kollégák részéről is felmerült igényt igyekszünk kielégíteni azzal, hogy 
megrendelési lehetőséget biztosítunk a folyóirat iránt érdeklődők számára. Bízunk abban, hogy a Pharma és Flóra hasznos segítséget nyújt a 
bizonyítékokon alapuló fi toterápia iránt érdeklődők számára.
Csupor Dezső – főszerkesztő
Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet Szimpóziuma
Balatonalmádi, 2011. október 14-16.
Helyszín:  Ramada Hotel és Konferenciaközpont, 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
A szimpózium választott témája: Neuropszichiátria. Ezen belül az epilepszia, depresszió, shizofrénia, demencia, Parkinson-kór, SM, 
gyermekpszichiátriai problémák és az abúzusok kerülnek megbeszélésre.
Pre-szimpóziumi továbbképzés: Antibiotikum témában (kötelező szintentartó továbbképzés, akkreditáció alatt)
A további részleteket az MGYT-KGYSZ a közeljövőben ismerteti. 
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